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FISKERIDIREKTØREN 
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LG/LM 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~***~***~**~~~~~~~~~~*~~~~ 
J . 40/ 85 
ENDRIN8 I FORSKRIFT OM REGULERING AV TRALFISKE ETTER TORSK NORD 
FOR 62 N.BR . I 1985. 
Fiskeridepartementet har me d hjemmel i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 
om saltvannsfiske m. v . § 4 , de n 15 . mars 1985 bestemt: 
I 
I fo r skrift av 21. desem ber 1985 nr . 2163 om regulering av 
tralfisket etter torsk nord for 62° n . br . i 1985 , gjøres følgende 
endring: 
§ 6 nummer 3 skal lyde: 
Fartøy som bl ir tildelt kvote etter denne paragraf kan ikke drive 
tralfiske nord for 67° n.br . i tiden fra fredag 13 . desember 1985 
kl. 2400 til tirsdag 31 . desember 1985 kl . 2400 . 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra 
forbudet i dette ledd . 
Far tøy s om e r g itt ti Ll a t e l s e til a d ri ve fiske med tral som ogsa 
omfatter fiske etter torsk nord for 62° n . br. , men som i kke er 
tildelt kvote av torsk nord for 62° n . br ., jfr . §§ 2 og 8 i tral-
forskriftene av 28 . april 1978 kan ikk e drive direkte tralfiske 
etter torsk nord for 62° n .b r . i det tidsrom som er nevnt i 
foreg a ende ledd . 
§ 8 oppheves . 
Navær e nde § 9 og § 10 blir § 8 og § 9 . 
I I 
De nn e forskrift trer kraf t straks. 
Etter disse endringer har forskriftene denne ordlyden: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV TRALFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62o 
N.BR. I 1985. 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1984 med hjemmel i §§ 
4, S, Sa og 13 i Lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 
40 og § 1 0 i Lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket fastsatt følgende forskrift : 
§ 1 
Denne forskrift gjelder fiske etter torsk med tral i Norges 
økonomiske sone nord for 62° n.br. og i omradet utenfor Norges 
økonomiske sone mellom 11o v.l. og 63° ø.l. nord for en Linje 
trukket fra 11 v.l. og 63° ncfbr. rettvisende øst til 4° v.l., og 




Fa0tøyer som skal delta i f i sket etter torsk med tral nord for 62 n.br. skal pa forhand være registrert hos Fiskerid i rektøren. 
For 8 kunne bli registrert ma fartøyet ha tr!ltillatelse etter§ 
2 første Ledd nr. 1 eller nr. 2 i forskrifter av 28. april 1978 
om tillatelse tila drive fiske med tral <tr!lforskriftene>, gitt 
med hjemmel i Lov av 20. april 1951 om fiske med tral. 
Fiskeridirektøren avgjør hvilken gruppe det enkelte registre.rte 
tr!lfartøy hører under. 
§ 3 
0 Fartøyer som er registrert etter § 2 kan nord for 62 n.br. i 
1985 ikke fiske mer torsk enn følgende kvanta : 
a • Ferskfisktd!lere over 250 BRT 
og 115 1 l • l • (Lengste lengde) 549 tonn rund vekt pr. fartøy 
b. Rundf rysetr!lere over 400 BRT 687 tonn rund vekt pr. fartøy 
c. Saltfisktr!lere over 400 BRT 687 tonn rund vekt pr. fartøy 
d. Fabrikktratere 890 tonn rund vekt pr. fartøy 
Den kvoten et fartøy er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overskrides selv om fartøyet fisker med andre redskaper enn 
tral. 
Fiskeridirektøren kan samtykke i at et fartøys kvote kan fiskes 
av annet fartøy tilhørende samme rederi eller admin i strasjons-
enhet og som er tildelt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for reketralfiske 
kan ikke overføres til annet fartøy. 
2 
Fiskeridirektøren kan øke kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy t i lhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter§ 5 
a i lov om saltvannsfiske, jfr. 4 i forskrifter av 21. desember 
1984 om enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetr!lerfL!ten. 
Fiskeridirektøren kan ogsa justere kvoter fastsatt i første ledd 
nar endring i deltakelsen ti.lsier det. 
Fiskeridirektøren kan fordele et kvantum pa inntil 2.000 tonn 
torsk rund vekt, dersom det oppstar et spesielt behov for rastoff 
til anlegg i næringssvake distrikter. 
§ 5 
20X eller mer av den arskvoten for ferskfisktr!Lere som er 
fastsatt i § 3 ai denne forskriften skal fiskes etter 1. 
september 1985. Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne 
bestemmelsen for enb!tsrederi. 
§ 6 
Fartøyer under 150 BRT som ikke har tillatelse tila drive 
reketralfiske, jfr. reketraLforskriftene av 29. juni 1984, kan i 
1985 fiske inntil 120 tonn torsk rund vekt med tral. Driver slike 
fartøyer ogsa fiske med garn, Line eller juksa~ inngar nevnte 
kvote i totalkvoten pa 350 tonn torsk rund vekt etter § 6 i 
torskereguleringsforskriftene av 21. desember 1984. 
Fartøyer pa 150 BRT og derover inntil 250 BRT eller inntil 115' 
l.l. og større fartøyer som driver annet fiske i kombinasjon med 
tr!lfiske, og som ikke har tillatelse til a drive reketr!lfiske, 
jfr. reketr§lforskriftene av 29. juni 1984, kan tildeles en kvote 
pa inntil 75X av en ferskfisktr!lerkvote, jfr. § 3 a i 
forskriften her. Ved fastsettelse av kvote for disse fartøyer kan 
det tas hensyn til fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, 
alternative driftsmuligheter, · samt de fastsatte konsesjonsvilk!r 
for vedkommende fartøy. 
f~-f~!!!~~!_m~9-!~~~!!~l~QD~~~i2D· 
Fartøyer med konsesjon for reketr!lfiske og med størrelse i nnt il 
250 BRT eller inntil 115' l.L. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med tr!lf iske etter torsk og reker, kan 
innenfor den fastsatte kvoten pa 175 tonn etter §§ 6 og 7 i 
torskereguler i ngsforskriftene av 21. desember 1984 likevel fiske 
inntil 100 tonn torsk rund vekt etter at fisket er stoppet av 
3 
Fiskeridirektøren i maflold av § 6, 3. ledd i sistnevnte 
forskrifter. Slike fartøyer over 200 BRT kan av Fiskeridirektøren 
tildeles en kvote utover 175 tonn og inntil 75X av en ferskf i sk-
traLerkvote, jfr. § 3 i forskriften her dersom særlige grunner 
tilsier det. Ved ti l deling av slik tilleggskvote skal det Legges 
vekt pa fartøyets tidligere deltakelse og pa alternative drifts-
muligheter, samt pa de fastsatte konsesjonsviLkar for vedkommende 
fartøy. Slike tilleggskvoter utover 175 tonn skal ikke regnes med 
i gruppekvoten i § 6 i torskereguleringsforskriften av 21. 
desember 1984. 
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 1 og 2 i denne 
paragrafen. 
Fartøyer som blir tildelt k~ote etter denne paragraf kan ikke 
drive tr!lfiske nord for 67 n.br. i tiden fra fredag 13. 
desember 1985 kl 2400 til tirsdag 31. desember 1985 kl 2400. 
Fiskeridirektøren kan i særlige t ilf elle gjøre unntak fra 
forbudet i dette Ledd. 
Fartøy som er gitt tillatelse tila drive fiske med tral som ogsa 
omfatter fiske etter torsk nord for 62° n.br., men som ikke er 
_ tildelt kvote av torsk nord for 62° n.br., jfr. §§ 2 og 8 i 
tr!lforskriftene av 28. april 1978, kan ikke drive direkte 
tr!Lfiske etter torsk nord for 62° n.br. i det tidsrom som er 
nevnt i foregaende Ledd. 
§ 7 
f Q!Q~Q_mQ!_ilgQQf !riog_gg_Qm~~!niog_gy_~lQYlig_fgng~!_!Q!~~~ 
§if~ng~!2~~!~~m~l~~r-
Det er forbudt a føre i land eller omsette torsk som er fanget i 
strid med denne forskrift eller bestemme l ser gitt i medhold av 
forsk~iften. Likeledes er det forbudt a overskride kvoter 
fastsatt i henhold til denne forskrift. 
Uten hinder av forbudet i første Ledds annet punktum kan det ved 
tralfiske etter sei, bl!kveite og uer tas bifangster av torsk med 
totalt inntil 10X i vekt av fangsten av sei, bl!kve i te, ~er og 
hyse i hver landing. Ved fiske etter f Lyndre nord for 73 n.br. 
og vest for 30° ø.l. kan det tas bifangst av torsk med totalt 
inntil 25X i vekt av fangsten av flyndre i hver Landing. Torsk 
tatt som bifangst i hysefisket kommer til fradrag pa fartøyets 
torskekvote. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskriften. 
'4 
§ 9 
Overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne 
forskriften straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i Lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 13 i Lov av 20. 
april 1951 om fiske med tral. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1985 og gjelder til og 
med 31. desember 1985. 
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